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 Sebagai salah satu perusahaan suku cadang mesin di 
Indonesia, CV. Indo Pratama menyadari pentingnya melakukan 
pengukuran kinerja. Dengan dasar tersebut, maka penting bagi 
perusahaan untuk mengukur kinerja dalam berbagai aspek dan 
menerapkan sistem pengukuran kinerja yang komprehensif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja perusahaan 
perdagangan suku cadang mesin berbasis balanced scorecard dari 
empat perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal 
serta pembelajaran dan pertumbuhan yang dapat menjawab 
ketidakseimbangan pengukuran kinerja. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis 
desktriptif. Hasil dari penelitian studi kasus pada CV. Indo Pratama 
menunjukkan bahwa pada masing-masing perspektif memiliki 
hubungan sebab-akibat. Perspektif keuangan menunjukkan keadaan 
perusahaan CV. Indo Pratama yang mengalami peningkatan dari 
tahun 2013 ke 2014, ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan 
pada margin laba bersih, margin laba kotor dan margin laba operasi.  
 
 





















 As one of the company that sells machine parts in Indonesia, 
CV. Indo Pratama realize the importance of performance measuring. 
With that base, it is important for the company to measure 
performance in various aspects and implement a comprehensive 
performance measurement system. This study aims to measure the 
performance of the engine sparepart trading company based 
balanced scorecard from four perspective that is financial, customer, 
internal business process and also research and development .The 
method used in this research is descriptive method with quantitative 
approach. The result of a case study on CV. Indo Pratama show that, 
in each perspective has a causal relationship. In the financial 
perspective indicates the state of the company that increased from 
2013 to 2014 as indicated by the increase in net profit margin, gross 
profit margin, operating profit margin.  
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